科学技術庁国立防災科学技術センターニュース37号その他記事 by 国立防災科学技術センター
20日，23時32分，深さ49km, M4 .1 ) ，茨城県中部
沖 ( 9 日 02時23分，30km,深さ37km,M 5. 6 ; 22日，
09時32分，深さ29km, M 4. 8 ; 25日，17 時47分，
深さ39km,M 4. 6 ) ，栃木県東部 (14日13時25分，
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埼玉県中部(7 日 17時27分，深さ46 km,M 4. 3 ; 
4以 上の地震は全部で9
-
1. 17- 1991. 1. 16 真木雅之（第1研究部
研究員）米国： ド ッ プラー レー ダーを用いた災害
気象の計測及び予測手法に関する研究のため
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